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This research is an event study research. The population is listing 
companies in the Indonesian Stock Exchane (IDX), which conducted stock split 
and reverse stock during the years 2012 to 2016. Sampling technique in this 
research use purposive sampling method. The samples are 24 companies conduct 
stock split and 2 companies that conduct reverse stock. The data used in this study 
is secondary data obtained from the announcement of Indonesia Stock Exchange 
(IDX) and Indonesia Capital Market Directory (ICMD)regarding companies that 
perform stock split and reverse stock, wihich accessible throught its website 
www.idx.co.id. In addition daily IDX composite, share prices and stock trading 
volume  gained from www.yahoo.finance.com and financial statements gained 
from IDX throught its website www.idx.co.id . This data will be processed into 
abnormal return and trading volume activity.  
The results show that there are no differences between the abnormal 
return before and after event of stock splits, there are also no differences between 
the liquidity of stock trading before and after event of stock split. The indicates 
that the policy of stock split contains information which doesn’t generate a market 
reaction and the information contains negative signal for investors. Results of 
research for the reverse stock event show that there are no differences between 
the abnormal return before and after the events of the reverse stock.  
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RINGKASAN  
       Penelitian ini merupakan penelitian even studi. Populasi dari penelitian ini 
adalah daftar perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan stock 
split dan reverse stock selama tahun 2012-2016.Teknik pengambilan sampel dari 
penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampelnya 24 
perusahaan melakukan stock split dan 2 perusahaan yang melakukan reverse 
stock. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari pengumuman Bursa Efek Idonesia (BEI) dan Direktori Pasar Modal 
Indonesia (ICMD) mengenai perusahaan yang melakukan stock split dan reverse 
stock, yang dapat diakses melalui situsnya www.idx.co.id . Data ini akan diolah 
menjadi abnormal return dan aktivitas volume perdagangan. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara abnormal 
return sebelum dan sesudah peristiwa stock split, juga tidak ada perbedaan antara 
likuiditas perdagangan saham sebelum dan sesudah terjadinya stock split. 
Menunjukkan bahwa kebijakan stock split mengandung informasi yang tidak 
menghasilkan reaksi pasar dan informasi tersebut mengandung sinyal negatif bagi 
investor. Hasil penelitian untuk even reverse stock menunjukkan bahwa tidak ada 
perbedaan antara abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa reverse stock, 
juga tidak ada perbedaan antara likuiditas perdagangan saham sebelum dan 
sesudah peristiwa reverse stock. 
Kata kunci: Abnormal Return, Likuiditas Perdagangan Saham,Stock Split, 
Reverse Stock. 
